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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto, aborda el tema  de revitalización del centro de Bogotá, contando con 
un plan base hoy en día se esta gestando. A partir de esto, se genera un analisis 
de la zona, más especificamente de la carrera 10; abordando los actuales 
problemas que el lugar posee. 
 
Para esto, se entiende la relacion que poseen lo los habitantes con la urbe, a partir 
de los imaginarios, en donde estos sitios pueden adquirir caracteristicas nocivas o 
favorables para la lectura lengiaje de ciudad. Es por ello, que se toma como 
paradigma un planteamiento de ciudad poco connvencional, el cual permite 
trabajar la pertenencia e identidad del territorio, apartir de escenarios que generan 
la vida urbana. De esta manera, se le da importancia a esos flujos invisibles, que 
la sociedad crea de manera conciente o inconciente. Permitiendo una ciudad más 
integrada y multifuncional, en donde se pasa de ser un lugar de transicion para ser 
un espacio de residir. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para la intervencion del proyecto, se tuvieron en cuenta los documentos y planes 
actuales, que la ciudad de Bogotá esta gestando. Para ello se realizó un análisis 
en diferentes escalas, la cual permitio entender a mayor profundidad las 
problematicas de tipo social, cultural, ambiental, de movilidad, su estructura 
ecologica principal, de equipamientos y las relaciones de esta zona con la urbe. 
Ademas del estudio de literatura de la época modernista, reconociendo la 
importancia del leguaje arquitectonico, urbanista y constructivo; sirviendonos de 
guia para el proceso de reactivacion de la zona. 
 
CONCLUSIONES 
 
La ciudad, es entendida como un conjunto de elementos, que se relaciona con la 
sociedad y sus percepciones.Es así, como se generan los imaginarios que 
diariamente transitamos, planificando la ciudad apartir de ellos. 
Es por ello, que se trae a colacion el diseño de ciudad apartir del vacio, aquel que 
carece de vida y actividades, pero que es posible de transformar en escenarios de 
vida urbana. Dentro de este parametro, se realiza la operación de reciclar un 
objeto arquitectonico , el cual ha perdido su identidad y funcionalidad dentro de la 
urbe; generando una re estructuracion fisica – conceptual que permita su 
utilizacion, en esta epoca contemporanea que muta diariamnte. 
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